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MALALTIES DEL PRIMER MÓN
Et destrueixes, petita, 
cada dia, com totes les altres,
atrapada en el mirall
que et fa ser perfecta, exigent i prima,
massa prima.
Et destrueixes, petita,
i fas callar la música de les estrelles,
la calma de l’amor,
però tu sempre esculls: 
et lligues el cor en una fossa,
segellada i freda,




Quina mirada, Anna,    
tan àrida com el teu país sense rius,
i ara que compartim una pluja
què passa amb el teu cor 
que no s’obre ni vol escoltar el so de l’aigua?
Quina mirada, Anna,
envoltada de vides estranyes que no puc saber,
un llenguatge d’armes que no sé fer boca,
quina mirada, Anna,
que em desertifica i se’m moren les plantes,
amb un cos erosionat, perdut i tan jove,
quina mirada, Anna,
que no travessa el meu mar
i em gasifica la pell, el plor,
si sabessis parlar amb les paraules, Anna,
si toquessis la dent de la gana, Anna,
aprendríem les dolces pors
de totes les músiques, de totes les terres,
cultivades i estèrils com tu i com jo,
la vida a l’altra banda de les lletres
que espera ser coneguda, estimada,
cultures soterrades que reclamen 
ser carn i abraçar-se, Anna.
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La teva boca que riu   
i em somriu sempre
sense vocals 
i amb una passió inaudita,
i jo cosida i blanca
davant els teus braços.
La teva boca que riu
amb consonants raríssimes
que no són pas mirall, 
i la incomprensió és tan pura i salvatge
que la solitud més sola ens esclavitza.
Injustament estem deshidratats d’estrelles 
i només hi ha l’enyor sense sentit 
de la boca que em somriu, 
instants que em desfan, em lliguen,
i no em travessen el pensament,
i estem desarticulats de tot,
desarticulats de tot el que érem i sabíem.
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